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Tematyka naukowa
– epidemiologia nowotworów,
– immunologia, genetyka i biologia molekularna
nowotworów,
– kompleksowa diagnostyka chorób nowotworowych,
– chirurgia, radioterapia, onkologia kliniczna,
– leczenie skojarzone chorób nowotworowych,
– metody leczenia nowotworów z intencjà zachowania
narzàdów,
– onkologia i hematologia dzieci´ca,
– medycyna paliatywna i psychoonkologia,
– fizyka i in˝ynieria medyczna w onkologii,
– jakoÊç i koszty us∏ug medycznych w onkologii.
Informacje podstawowe
Miejsce konferencji: Centrum Kongresowe
Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich
ul. G∏ogowska 14, Poznaƒ
Oficjalny j´zyk obrad: polski i angielski
Wszelkie informacje dotyczàce Kongresu:
www.kongresonkologii.pl
streszczenia publikowane b´dà w:
Nowotwory Journal of Oncology
Wa˝ne daty
15 maja 2006 r. – nadsy∏anie streszczeƒ wy∏àcznie on-line
(www.kongresonkologii.pl).
l czerwca 2006 r. – potwierdzenie prac przyj´tych do
prezentacji
15 czerwca 2006 r. – wczesna rejestracja wy∏àcznie 
on-line (www.kongresonkologii.pl)
Zakwaterowanie
Rezerwacjà miejsc hotelowych oraz pobieraniem op∏at
za miejsca hotelowe zajmuje si´ wy∏àcznie Polskie Biuro
Podró˝y „ORBIS”
PBP „Orbis” Sp. z o.o.
Al. Marcinkowskiego 21, 61-745 Poznaƒ
tel.: + 48 (61) 851 32 87 lub 851 36 99
fax: + 48 (61) 851 32 88
e-mail: kongresy.poznan@pbp.com.pl
orbis.poznangw@pbp.com.pl
Biuro Konferencyjne
II Kongres Onkologii Polskiej
Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15, 61-866 Poznaƒ
tel./fax +48 (61) 885 08 01
Kierownik Biura Konferencyjnego:
Marta Bogusz-Osawa
e-mail: marta.bogusz-osawa@wco.pl
tel./fax: +48 (61) 885 08 01
Komunikaty • Announcements
NOWOTWORY Journal of Oncology • 2006 • volume 56
Number 3 • 380–383
W dniach 1–3 wrzeÊnia 2006 r. w Rowach k/Ustki odb´dà
si´
„III Usteckie Dni Onkologiczne”
Tematami Konferencji b´dà:
- Punkty styku chirurga i anestezjologa w leczeniu chorych
na nowotwory
- Nowotwory neuroendokrynne
Przewodniczàcy Komitetu Naukowego:.
prof. dr hab. n. med. Andrzej Szaw∏owski
Przewodniczàcy Komitetu Organizacyjnego:
dr n. med. Zoran Stojçev
Komitet Organizacyjny:
Oddzia∏ Chirurgii Onkologicznej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w S∏upsku ul. Kopernika 28
76-200 S∏upsk
tel/fax 059 842 95 35
e-mail:onkoustka@wp.pl
www.onko.ustka.pl
W dniach 25–29 wrzeÊnia 2006 r. odb´dzie si´
w Bydgoszczy
Kurs nt. brachyterapii
Kurs obowiàzkowy do specjalizacji z radioterapii.
Organizator:
Katedra i Klinika i Brachyterapii 
Collegium Medicum UMK w Toruniu
Przewidywana liczba uczestników – 15 osób, kwalifikacja
uczestników wed∏ug zg∏oszeƒ.
Miejsce kursu i informacja:
Oddzia∏ Kliniczny Brachyterapii Centrum Onkologii
w Bydgoszczy
ul. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
tel. +48 052 374 33 20
fax + 48 052 374 34 32
e-mail: lucyna.balicka@gmail.com
Dla uczestników kursu organizatorzy dokonujà
rezerwacji miejsc hotelowych.
W dniu 30 wrzeÊnia 2006 r. ob´dzie si´ w Gdaƒsku
Konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu
Torakoneptunalia 2006
„Nowotwory neuroendokrynne p∏uca”
Organizator:
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej AM w Gdaƒsku
Przewodniczàcy Komitetu Organizacyjnego:
prof. dr hab. Jan Skokowski
Program konferencji:
- Wyk∏ady zaproszonych goÊci
- Sesja tematyczna
- Interaktywna prezentacja przypadków
- Sesja piel´gniarek i studentów
Niedziela, 1 paêdziernika 2006:
zwiedzanie Gdaƒska
Informacje:
Komitet Organizacyjny Konferencji
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
AM w Gdaƒsku
ul. D´binki 7
80-211 Gdaƒsk
tel. 058 349 2400, 349 2431
fax. 058 349 2429
e-mail: klubtorako2005@amg.gda.pl,
www.thorax.amg.gda.pl
W dniach 16–18 listopada 2006 r. odb´dà si´ w Poznaniu
5 Europejskie Warsztaty
poÊwi´cone Biologii Nowotworów G∏owy i Szyi
Integracja nauk biologicznych w zakresie nowotworów
g∏owy i szyi
Pod patronatem
Europejskiego Stowarzyszenia Nowotworów G∏owy i Szyi
Polskiej Grupy do Spraw Badaƒ nad Nowotworami
G∏owy i Szyi
Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego
Miejsce obrad:
OÊrodek Nauki PAN
ul. Wieniawskiego 17/19
31-713 Poznaƒ
Zakwaterowanie:
osoby wymagajàce zakwaterowania prosimy o kontakt z:
PBP Orbis
ul. Marcinkowskiego 21
61-745 Poznaƒ
tel: 0 61 851 32 87
fax: 0 61 852 32 88
e-mail: kongresy.poznan@pbp.com.p
Dodatkowe informacje:
W. Golusiƒski, P. Dàbrowski, M. Karlik
Polska Grupa do Spraw Badaƒ nad Nowotworami 
G∏owy i Szyi (Zak∏ad Otolaryngologii)
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznaƒ
tel: 0 61 8691 387
fax: 0 61 8691 690
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W dniach 20–24 listopad 2006 r. odb´dzie si´ w Centrum
Onkologii w Warszawie
57 Szko∏a PTOK
„Podstawy onkologii klinicznej”
Kurs wprowadzajàcy
Organizator:
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownik naukowy kursu:
dr n. med. Janusz Meder 
Koszty uczestnictwa:
150 z∏ – dla cz∏onków PTOK 
250 z∏ – dla pozosta∏ych lekarzy 
Termin zg∏oszenia up∏ywa z dniem 10 listopada 2006 r. 
Informacje: 
Monika Pec, Klinika Nowotworów Uk∏adu Ch∏onnego 
Centrum Onkologii – Instytut
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel./fax. 22 644 01 21
e-mail: meder@coi.waw.pl lub monikac@coi.waw.pl
W dniach 8–9 grudnia 2006 r. odb´dzie si´ w Warszawie
kurs
„Radioterapia chorych na raka przewodu
pokarmowego, stercza i p∏uca: warsztaty
radioterapeutyczne”
Kurs doskonalàcy dla lekarzy radioterapeutów przed i po
uzyskaniu specjalizacji 
Kierownictwo kursu:
doc. dr hab. med. Krzysztof Bujko.
Miejsce kursu:
Zak∏ad Teleradioterapii
Centrum Onkologii – 
Instytut im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
Zg∏oszenia nale˝y przesy∏aç wy∏àcznie pocztà na adres:
Studium Kliniczno-Dydaktyczne
Centrum Medycznego Kszta∏cenia Podyplomowego
01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 99
na formularzu, który mo˝na uzyskaç pod adresem
internetowym:
www.cmkp.edu.pl.
Informacje:
tel. 022 643 92 87
e-mail: hmarkowska@coi.waw.pl
W dniach 14–15 grudnia 2006 r. odb´dzie si´ w Centrum
Onkologii w Warszawie
58 Szko∏a PTOK
„Metodologia prowadzenia badaƒ klinicznych
z elementami statystyki medycznej”
Organizator:
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownik naukowy kursu:
mgr Ewa Kraszewska 
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem
15 listopada 2006 r. 
Op∏ata wpisowa wynosi 50 z∏ – dla cz∏onków PTOK 
Op∏ata wpisowa wynosi 100 z∏ – dla pozosta∏ych lekarzy 
Informacje:
mgr Ewa Kraszewska 
tel. 022 546 21 03
e-mail: ekraszewska@coi.waw.pl
W dniach 6–9 wrzeÊnia 2007 r. odb´dzie si´ w Warszawie
XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa
Hematologów i Transfuzjologów
Przewodniczàcy Komitetu Organizacyjnego:
prof. dr hab. med. Krzysztof Warzocha
Informacje:
Komitet Organizacyjny XXII PTHiT
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. Chocimska 5
00-957 Warszawa
tel./fax: 022 849 85 07
382
W dniach 30 maja –2 czerwca 2007 r. odb´dzie si´
w Warszawie:
European Cell Proliferation Society 28th
Meeting
„Normal and tumor Cell Proliferation as
target for treatment”
Organizator:
prof. dr hab. med. Przemys∏aw Janik
Zak∏ad Biologii Komórki
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie w Warszawie
Tematy Sesji:
Regulation of normal and tumor cell proliferation,
including hematology
Molecular targets for cancer treatment. Molecular
diagnosis and gene therapy
Stem cell and regenerative medicine
Tumor stem cells
Cell to cell interaction (relation to differentiation and
carcinogenesis
Apoptosis – senescence similarities or differences
Informacje:
Izabela Bytniewska, tel./fax. 644 91 84 lub tel. 546 26-20
Zak∏ad Biologii Komórki
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
e-mail: ecps@coi.waw.pl
Aktualne informacje na stronie Zak∏adu:
http://www.coi.waw.pl/cellbiol
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